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Arsmøte i Trøndelag Myrselskap 
Årsmøtet i Trøndelag Myrselskap ble 
holdt 2 1 . mars 1984 på Prinsen hotell, 
Trondheim, under Landbruksveka 
Trondheim. 
opplyst at denne ikke er bokført under 
beholdninger, men at styret skulle vurde- 
re spørsmålet. 
Regnskapet ble ellers godkjent uten 
merknader. 
Sak 1: Åpning 
Årsmøtet ble åpna av formann Inge 
Krogstad. Innkalling til årsmøtet hadde 
skjedd ved annonser i dagspressa og 
gjennom offentliggjøring av program for 
Landbruksveka i Trondheim. Styremed- 
lemmene var skriftlig innkalt. Formann 
Inge Krogstad vart valgt til å lede årsmø- 
tet. 
Sak 2: Godkjenning av innkalling og 
sakliste 
Innkalling og sakliste ble godkjent uten 
merknader. 
Sak 3: Valg av to til å skrive under mø- 
teprotokollen 
I stedet for valg av to til å skrive under 
møteprotokollen ble det bestemt at alle 
tilstedeværende skulle skrive under. 
Sak 4: Årsmelding 1 983 
Årsmeldinga var lagt fram skriftlig og 
den ble lest opp av formannen. Årsmel- 
dinga ble godkjent uten merknader. 
Formannen tok opp saka om utnem- 
ning av æresmedlemmer. Han orienterte 
om den praktiske gjennomføringa av ut- 
nemniga. Årsmøtet hadde ingen merkna- 
der til at Ulf Wirum og Rolf Celius ut- 
nemnes til æresmedlemmer. 
Sak 5: Regnskap 1983 
Regnskapsoversikt basert på revidert 
regnskap var lagt fram skriftlig og ble 
lest opp av kassereren. Fylkesagronom 
Harald Eriksen etterlyste hvor i regnska- 
pet Ølgod-plogen er bokført. Det ble 
Sak 6: Forandring av vedtektene 
Gårdbruker Nils Berg spurte om funk- 
sjonstida for medlemmene i valgkomi- 
teen etter dette forslaget ble 2 eller 3 år, 
men hadde ikke merknader dersom en et- 
ter en overgangsperiode kom på tur med 
den nye ordninga. 
§ 9 punkt h) lyder slik etter vedtekts- 
forandringa: «Årsmøtet velger valgkomi- 
te på 3 medlemmer samt komiteens for- 
mann. Bare en av komiteens medlemmer 
velges hvert år. Begge Trøndelagsfylke- 
ne skal være representert i valgkomi- 
teen.» 
Sak 7: Valg 
Valgkomiteens forslag ble lagt fram 
skriftlig og lest opp av Ola Storhaugen, 
medlem i valgkomiteen. 
Nye styremedlemmer: Disponent Ame 
Grønning, Steinkjer, bonde Jon Woll, 
Verdal og fylkesagronom Harald Rian, 
Trondheim. 
(Gjenstående styremedlemmer fra 
1983 er: Bonde Inge Krogstad, Lunda- 
mo, bonde Eivind Nygaard, Støren og 
herredsagronom Einar Øien, Foslandso- 
sen). 
Varamenn til styret: Bonde Fritjof 
Mølnvik, Snåsa, herredsagronom Per 
Husby, Rissa, bonde Amt Inge Vognild, 
Nerskogen, bonde Matias Formo, Skage 
i Namdalen, bonde Bjørnar Roel, Nam- 
dalseid og bonde C. 0. Halvas-Svend- 
sen, Aungrenda i Holtålen. 
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Formann: Bonde Inge Krogstad, Lunda- 
mo. 
Varaformann: Bonde Eivind Nygaard, 
Støren. 
2 revisorer: Tidligere fylkesagronom 
Anton Hofstad, Steinkjer og bonde Si- 
gurd Klefstad, Beitstad. 
Vararevisor: Bonde Anton Trøgstad, 
Sparbu. 
2 representanter i Det norske jord- og 
myrselskap: Formannen, Inge Krogstad 
og varaformannen, Eivind Nygaard. 
Vararepresentant: Styremedlem Jon 
Woll. 
Representant i Landbruksveka i 
Trondheim: Varaformannen Eivind Ny- 
gaard. 
Vararepresentant: Styremedlem bonde 
Jon Woll, Verdal. 
Valgkomite: Fylkesagronom Ola Stor- 
haugen, Lundamo, (formann), bonde Jo- 
han Hermstad, Rissa og bonde Johan 
Storm Nielsen, Snåsa. 
Etter årsmøtet ble det holdt et fore- 
dragsmøte der formannen i Det norske 
jord- og myrselskap, Thorstein Treholt 
hadde foredrag om emnet: «Bureising og 
nydyrking i vårt land. Litt om utvik- 
lingen og betydningen.» Etter foredraget 
ble han som takk overrakt en blomsterva- 
se med innskripsjonen: «Trøndelag Myr- 
selskap, 80 år 1984.» 
Inge Olav Nevik 
sekr. 
Trøndelag Myrselskap 80 år 1984 
Trøndelag Myrselskap ble stifta i 1904 
og er således 80 år i I 984. Det er i denne 
forbindelse skrevet ei jubileumsmelding, 
og denne kan fåes ved henvendelse til 
Trøndelag Myrselskap. 
Etter årsmøtet 21 . mars feiret selskapet 
80-års jubileet med en jubileumsmiddag. 
Æresmedlemmer, tidligere formenn og 
ledelsen for Det norske jord- og myrsel- 
skap var spesielt innbudt. I tillegg møtte 
styret og noen medlemmer. 
Ulf Wirum og Rolf Celius, som begge 
under årsmøtet tidligere på dagen var 
utenemnt til æresmedlemmer av Trønde- 
lag Myrselskap, ble under middagen til- 
delt et serigrafi av Oluf Føinum med 
påtrykt messingplate som et synlig bevis 
på æresmedlemskapet. 
Den samme påskjønnelse ble også til- 
delt Nils Berg, utnemnt til æresmedlem i 
1976. 
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Rolf Celius takket på vegne av æres- 
medlemmene for utnemningen og på- 
skjønnelsen. 
Fra Det norsk jord- og myrselskap ble 
Trøndelag Myrselskap gratulert og øns- 
ket til lykke av formannen Thorstein Tre- 
holt. Han overrakte også blomsterhilsen. 
Oskar Øksnes, fylkeslandbrukssjef i 
Nord-Trøndelag, gratulerte og ønsket til 
lykke fra fylkeslandsbrukskontorene i 
Nord- og Sør-Trøndelag. Også han over- 
rakte blomsterhilsen. 
Ole Lie, direktør i Det norske jord- og 
myrselskap, takket for maten og hadde 
også noen velvalgte ord i anledning 80- 
års jubileet. Jubileumsmiddagen ble av- 
sluttet med kaffe og hyggelig samvær ut- 
over kvelden. 
Inge Olav Nevik 
sekr. 
